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Señores miembros del jurado: 
 
Se presenta la tesis titulada “Efectos de la estrategia mnemotecnia rítmica 
corporal en el aprendizaje de Geografía del Perú” en estudiantes del segundo 
de secundaria de la institución educativa Saco Olivero - Los Olivos, 2013”, con 
la finalidad de demostrar que su aplicación de la estrategia mnemotecnia 
rítmica corporal es eficaz en el aprendizaje de Geografía  del Perú, en 
cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César 
Vallejo para obtener el grado de Magíster en Educación, con mención  en 
Psicopedagogía.  El documento está dividido en cuatro capítulos. En el primero 
se describe el planteamiento del problema, incluyendo la formulación del 
mismo, la justificación, las limitaciones, los antecedentes y los objetivos. En el 
segundo capítulo  se presenta el marco teórico,  donde se realizó una revisión 
de la literatura científica acerca de las variables de estudio.  En el tercer 
capítulo  se expone  la metodología empleada; en el cuarto, la descripción y 
discusión  de los resultados obtenidos. Por último se finaliza con  las 



















El presente trabajo de investigación tiene como propósito  dar a conocer cuáles 
son los efectos de la estrategia  mnemotecnia rítmica corporal en el aprendizaje 
de Geografía del Perú, en estudiantes del segundo de secundaria de la  
institución educativa con enfoque Pre universitario Saco Oliveros de Pro, del 
distrito de Los Olivos, 2013. En el estudio se  utilizó el diseño cuasi 
experimental transeccional,  que busca manipular deliberadamente la variable 
independiente estrategia mnemotecnia rítmica corporal para ver su efecto en la 
variable dependiente aprendizaje de Geografía del Perú.   
 
A través de la investigación realizada a una población de 150 estudiantes, de 
los cuales se extrae una muestra de 120, se ha logrado demostrar que la 
aplicación de la estrategia mnemotecnia rítmica corporal es eficaz en el  
aprendizaje de Geografía del Perú. Estos resultados se verán en los tres 
cuestionarios realizados a los estudiantes del segundo de secundaria.  
 
Según los resultados obtenidos en la investigación con la aplicación de la 
estrategia mnemotecnia rítmica corporal, se responde a los tres problemas 
planteados relacionados con los temas específicos de Geografía del Perú 
(relieve submarino, relieve costero, ocho regiones naturales del Perú). Dichos 
temas forman parte de las dimensiones planteadas.  En conclusión, 
encontramos que los estudiantes del segundo de secundaria logran un mejor 
aprendizaje de Geografía del Perú a partir de la aplicación de la estrategia 
mnemotecnia rítmica corporal, la que a su vez permite desarrollar y 
potencializar otros tipos de inteligencias así como la musical y corporal 
kinestésica. La eficacia de la estrategia mnemotecnia rítmica corporal ha 
quedado de mostrado a través de los cuestionarios aplicados. 
 
Palabras clave: Estrategia  mnemotecnia rítmica Corporal, aprendizaje de 









This research work is intended to give to know what are the effects of the 
rhythmic Body Mnemonic Strategy in the learning of the geography of Peru in 
students of the second secondary educational institution with Pre university 
approach Sac Oliveros Pro of the district of Los Olivos, Lima-2013. In the study 
used the quasi-experimental design you are looking for trans deliberately 
manipulating the independent variable Mnemonic Strategy Body rhythm to see 
its effect on the dependent variable Learning geography of Peru. 
 
Through the investigation carried out to a population of 150 students of which is 
extracted a sample of 120, has failed to demonstrate that the application of the 
mnemonic Strategy Body Rhythm is effective in the learning of the geography of 
Peru, these results will be seen in the three questionnaires carried out to the 
students of the second high school. 
 
According to the results obtained in the investigation; with the application of the 
mnemonic Strategy rhythmic Body, responds to the three problems related to 
the specific topics of the geography of Peru (submarine relief, coastal relief, 
eight natural regions of Peru), these items are part of the dimensions raised. 
In conclusion we find that the students of the second secondary can achieve 
better learning of the geography of Peru from the application of the mnemonic 
Strategy Body rhythm, which in turn allows you to develop and utilize other 
types of intelligences as well as the musical intelligence and body kinesthetic, 
which is demonstrated through the questionnaires applied; thus demonstrated 
the effectiveness of the rhythmic Body Mnemonic Strategy. 
 












La presente investigación titulada: Efectos de la estrategia  mnemotecnia 
rítmica corporal en el aprendizaje de la Geografía del Perú en estudiantes del 
segundo de secundaria de la  institución educativa Saco Oliveros, Los Olivos-
2013”, es producto  de la práctica diaria en las aulas y  de la experiencia 
acumulada en el campo de la docencia en educación básica regular en 
instituciones educativas  preuniversitarias, en donde se le da mayor 
importancia al desarrollo cognitivo de los estudiantes. Por tal razón, parece ser 
una constante observar estudiantes que  se encuentran desmotivados y con 
grandes dificultades en el aprendizaje de Geografía del Perú. Muchas veces se 
señala que el gran número de desaprobados y estudiantes que se encuentran 
en proceso de aprendizaje en la signatura de Geografía del Perú  con notas 
menores a 14 es debido a la falta de interés y despreocupación de los 
estudiantes. Sin embargo, no se da la debida importancia al uso de 
metodologías basadas en el desarrollo de las inteligencias múltiples y en 
particular, la inteligencia musical y corporal- kinestésica, ya que en ambas 
podemos encontrar una gran variedad de estrategias metodológicas que 
faciliten el aprendizaje. 
 La experiencia demuestra que para mejorar el aprendizaje es  
fundamental el manejo de estrategias de aprendizaje. Todos los niños y 
jóvenes, desde la enseñanza preescolar hasta la educación básica, inclusive la 
educación superior, necesitan conocer las múltiples estrategias de aprendizaje 
así como también cuáles son los tipos de inteligencias más desarrolladas en 
ellos, para así poder mejorar su aprendizaje en asignaturas específicas que 
aparentemente pueden ser complicadas como es el caso particular de 
Geografía del Perú. Es importante señalar que el uso de estrategias basadas 
en el desarrollo de las inteligencias múltiples, como la estrategia mnemotecnia 
rítmica corporal, contribuye a mejorar el aprendizaje  de los estudiantes. Su 
correcta aplicación en la asignatura de Geografía del Perú permite no solo 
recordar datos memorísticos sino crear un vínculo entre lo teórico y la realidad 
propia del estudiante; así también contribuye a facilitar el desarrollo de la 
expresión corporal,  musical y sobre todo la creatividad. Así, surgió  la inquietud 
de estudiar cuáles son los efectos de la estrategia mnemotecnia rítmica 
corporal en el aprendizaje de Geografía del Perú. La importancia de esta 
investigación radica en el hecho de  brindar al estudiante diversas estrategias 




le faciliten el aprendizaje de Geografía del Perú y que a su vez lo motiven en el 
estudio de esta asignatura.  
 El estudio está dividido en cuatro capítulos. En el primero se describe el 
planteamiento del problema, incluyendo la formulación del mismo, la 
justificación, las limitaciones, los antecedentes y los objetivos; En el segundo 
capítulo  se presenta el marco teórico,  dónde se realizó una revisión de la 
literatura científica acerca de las variables de estudio. En el tercer capítulo  se 
expone  la metodología empleada; en el cuarto capítulo la descripción y 
discusión  de los resultados obtenidos. Por último se exponen las conclusiones 
a las que se arribaron y se proponen algunas sugerencias; finalmente se refiere 
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